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率。2007 年调整为 3j , 2008 年又调整为 1j ,
































































由卖出股票者按成交金额的 016% 缴纳, 1990年
11月 23日(深交所) 对股票的买方也开征 016%




率是 701181%, 深市是 817143% , 98 年两市均下
降到 400%多,并在 400%徘徊。可见, 我国印花税
税率较高也没有能起到抑制频繁的交易行为,也不
能起到鼓励投资者进行长期投资、减少过度投机的
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